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A N D R A G O G O  P R O F E S I N I S  T O B U L Ė J I M A S 
AT L I E K A N T  V E I K L O S  T Y R I M U S
Aušra Bagdonienė1, Jūratė Adomaitienė2
AnotAcijA 
Šis straipsnis aktualizuoja andragogo profesinio tobulėjimo galimybes atliekant vei-
klos tyrimus. Šiame straipsnyje nagrinėjamas veiklos tyrimas, jo taikymo tikslingu-
mas ir svarba andragogo kompetencijų ugdymui ir plėtojimui, jo veiklos tobulinimui. 
Veiklos tyrimas grindžiamas refleksija – giliu apmąstymu, kuris leidžia suvokti patį 
save, savo santykį su kitais ir savo veikla, pasirinkti veiklą transformuojančius būdus 
ar priemones, projektuoti savo veiklos perspektyvą nuolat kintančioje aplinkoje. Na-
grinėtas andragogų praktikų požiūris į veiklos tyrimą bei refleksiją kaip reikšmingą 
andragogo kompetencijų, profesinės veiklos tobulinimo ir naujos perspektyvos pro-
jektavimo prielaidą. 
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: andragogas, profesinis tobulėjimas, veiklos tyrimas, ref-
leksija.
Įvadas
Tyrimo aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje pokyčiai yra svarbus reiškinys, 
kuris reikalauja vis naujesnių žinių ir įgūdžių. Kintanti aplinka lemia naujos ugdy-
mosi sampratos atsiradimą. Pasak T. Bulajevos (2000), ugdymasis suvokiamas kaip 
savianalizė, planavimas ir refleksija. Jis grindžiamas kompetencijos tobulinimu, 
vyksta bet kokioje veikloje ir tęsiasi visą gyvenimą. 
Andragogo profesinis tobulėjimas yra ilgalaikis procesas, kurio metu andrago-
gas mokosi visą gyvenimą. Savo turimas ankstesnes žinias jis sieja su naujai įgyja-
ma patirtimi ir informacija. Turėdamas pamatinių savo profesijos žinių, stebėdamas 
ir analizuodamas aplinką, jis įgyja naujų žinių ir patirties, nuodugniau supranta 
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šiuolaikines ugdymo teorijas ir taip ugdo bei plėtoja savo srities kompetenciją (Rut-
kienė, Teresevičienė, 2011).
Andragoginės veiklos tyrimas, kritinis analizavimas ir vertinimas visada sie-
jamas su reflektyviu mąstymu. Patirties refleksija glaudžiai sujungia aktyvų mo-
kymąsi, jo valdymą ir apmąstymą. Reflektyvus mokymosi veiklos, aplinkos, savo 
žinojimo ir asmenybės tyrinėjimas veda į besimokančiojo, savo mokymosi pažini-
mą bei kuriamo naujo žinojimo ir žinių tikrinimą realybėje (Stanikūnienė, 2006).
Daugelis mokslininkų nagrinėja mokymąsi iš patirties, tačiau kai kurių darbuo-
se iki šiol nebuvo kreipiamas pagrindinis dėmesys į veiklą ar patirtį, nors patirtis 
įgyjama kasdienio gyvenimo veiklose. C. Argyris (1982) akcentuoja sąmoningą 
veiklą, kuri grindžiama teorijos ir praktikos integravimu. Pasak R. Laužacko ir kt. 
(2008), mokymasis visą gyvenimą turi įtakos koreguojant ir tobulinant veiklą, jai 
virstant konstruktyvesne, nuolat kintant laikui, kontekstui ir individų tarpusavio 
santykiams. Prieš sąmoningą veiksmą svarbus išankstinis apgalvojimas, ankstesnės 
veiklos analizavimas siekiant jos pozityvių pokyčių.
Veiklos tyrimo svarbos akcentavimas tobulinant savo veiklą kiekvieną kar-
tą tampa vis reikšmingesnis. Tai atsiskleidžia daugelio mokslininkų darbuose. 
R. Bogdanas ir kt. (1992) pabrėžia, kad veiklos tyrimai galėtų būti pagrindas trans-
formuojant savo veiklą, numatant jos perspektyvą. M. Lukošienė (2000) teigia, kad 
veiklos tyrimai gali padėti rasti kelią į visuminį savęs paties, tikrovės, pagaliau 
pasaulio matymą, suvokimą, kuris eina per savo veiklos, įvairovės, individualumo 
stebėjimą ir supratimą, ieškant ryšių, nedeformuojančių natūralios reiškinių eigos.
Veiklos tyrimas įvairiais aspektais analizuojamas daugelio mokslininkų: 
P. Checklandas (1981) teigia, jog socialines sistemas galima gretinti su edukaci-
nėmis ir ieškoti panašumų; C. Argyris (1982) apžvelgia optimalius veiklos organi-
zavimo būdus, taikant įvairių mokslų teorijas; S. Kemmisas (1986) aptaria kritinį 
mąstymą, jo svarbą vertinant veiklos pasekmes, numatant tolesnį veiklos koregavi-
mą ir tobulinimą; C. Marshallas ir kt. (1989) ir kiti autoriai nagrinėja veiklos tyrimą 
kaip procesą, pateikdami vertingų praktinių patarimų.
Šiuolaikinio andragogo profesinio tobulėjimo klausimais diskutuoja lietuvių 
ir užsienio autoriai. Darbui aktualiais klausimais pasisako J. Adomaitienė ir kt. 
(2007), apie refleksiją rašo B. Jatkauskienė (2010), K. Trakšelis (2011), R. M. An-
driekienė ir kt. (2006), V. Stanišauskienė (2004), A. Fokienė (2007) ir kt. Reikš-
mingi užsienio autorių M. Fullano (1998), M. C. Petty (2007) ir kt. darbai. Tačiau 
neteko aptikti darbų, kuriuose aptariamas andragogo profesinis tobulėjimas atlie-
kant veiklos tyrimus.
Tyrimo problema. Profesinis tobulinimasis reiškia tuos procesus ir veiklos rū-
šis, kurie skirti andragogų įgūdžiams patobulinti bei jų nuostatoms pakoreguoti, ir 
tai savo ruožtu galėtų pagerinti ugdymo kokybę. Andragogo profesinis tobulėjimas 
neatsiejamas nuo kvalifikacijos, kompetencijos ir kompetentingumo kaip pagrindi-
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nių darbo įvertinimo indikatorių. Tačiau andragogo profesinis tobulėjimas atliekant 
veiklos tyrimus nėra pakankamai apibrėžtas. Siekiant suprasti ir ištirti andragogo 
profesinį tobulėjimą atliekant veiklos tyrimus, tikslinga nustatyti andragogo profe-
sinio tobulėjimo aspektus bei atskleisti veiklos tyrimų esmę, išryškinant profesinio 
tobulėjimo ypatumus. Probleminis klausimas – kokios yra andragogo profesinio 
tobulėjimo galimybės atliekant veiklos tyrimus?
Tyrimo objektas: andragogo profesinis tobulėjimas atliekant veiklos tyrimus.
Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti andragogo profesi-
nio tobulėjimo galimybes atliekant veiklos tyrimus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti andragogo profesinio tobulėjimo sampratą.
2. Išnagrinėti veiklos tyrimų esmę, išryškinant jo ypatumus ir taikymo gali-
mybes, siekiant profesinio tobulėjimo.
3. Ištirti andragogų praktikų požiūrį į andragogo profesinio tobulėjimo gali-
mybes atliekant veiklos tyrimus. 
Tyrimo metodai: 
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Apklausa žodžiu (interviu). 
1. Andragogo profesinio tobulėjimo atliekant veiklos tyrimus  
teoriniai aspektai
1.1. Andragogo profesinės veiklos tobulinimo svarba
Pasak G. Gedvilienės ir kt. (2012), kiekviena profesinė veikla reikalauja ati-
tinkamos kvalifikacijos, kompetencijų kaip turimo gebėjimo savarankiškai, koky-
biškai ir kūrybiškai, t. y. kompetentingai, veikti tam tikroje srityje ar profesijoje. 
Tobulinimasis yra nuolatinis mokymosi procesas (Žydžiūnaitė, 2002) ir nuolatinio 
suaugusiųjų mokymosi sudėtinė dalis (Gedvilienė ir kt., 2010).
Profesinis tobulėjimas šiuolaikiniame pasaulyje suvokiamas kaip ilgalaikis vi-
sapusiško kultūrinio augimo procesas, besiremiantis bendradarbiavimu (Švietimo 
problemos analizė, 2010). Pasak N. Bankauskienės ir kt. (2014), profesinis tobu-
linimasis reiškia tuos procesus bei veiklos rūšis, kurie skirti profesinėms žinioms 
pagausinti, švietimo darbuotojų įgūdžiams patobulinti ir jų nuostatoms pakoreguo-
ti, kad šie savo ruožtu galėtų pagerinti ugdytinių mokymąsi. T. R. Guskey (2004) 
profesinį tobulėjimą apibūdina kaip tikslingą, nenutrūkstamą ir sistemingą procesą. 
D. Bjekic ir kt. (2006) taip pat teigia, kad profesinis tobulėjimas yra visą gyvenimą 
trunkantis procesas. I. Ibenskytės (2008) nuomone, profesinis tobulėjimas reiškia 
tuos procesus bei veiklos rūšis, kurie skirti andragogų įgūdžiams tobulinti bei jų 
nuostatoms koreguoti, ir tai savo ruožtu galėtų pagerinti ugdymo kokybę.
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R. Laužackas ir kt. (2008) akcentuoja, jog profesinės kvalifikacijos tobuli-
nimas labiausiai lemia ugdymo proceso sėkmę, todėl ją tobulinti reikia nuolat. 
R. Laužacko ir kt. (2008) nuomonę patvirtina ir M. Kryvonis (2013). Pasak auto-
riaus, nuolatinis profesinis andragogų tobulinimasis yra tiek pačių andragogų, tiek 
visos mokymo sistemos prioritetinis dalykas. M. Kryvonio (2013) teigimu, andra-
gogai, kaip ir kitų dalykų specialistai, turi nuolatos tobulinti savo žinias, gebėjimus, 
įgūdžius, pedagoginį meistriškumą ir erudiciją. 
Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad andragogai profesinės veiklos tobulini-
mą traktuoja skirtingai. L. Duoblienės ir kt. (2008) atliktas tyrimas atskleidė, jog 
pedagogai jį supranta kaip nuolatinį, visą gyvenimą trunkantį procesą, tačiau jo 
reikšmingumas yra skirtingai vertinamas jaunesnių ir vyresnio amžiaus pedagogų. 
K. Pundziūtės ir kt. (2011) tarptautinio kiekybinio tyrimo, atlikto pasitelkus elektro-
ninę apklausą, duomenimis, andragogams profesinis tobulinimasis yra naudingas 
kaupiant žmogiškąjį, identiteto ir socialinį kapitalą. J. Dautaro ir kt. (2006) teigimu, 
pedagogų požiūris į mokymąsi visą gyvenimą yra beveik absoliučiai teigiamas. 
Autorių atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad pedagogai labiausiai vertina gebėjimą 
neatsilikti nuo gyvenimo keliamų iššūkių, yra linkę mokytis savarankiškai, tačiau 
tokį mokymosi būdą vertina prasčiau nei formaliuoju būdu įgytas žinias.
G. Gedvilienė ir kt. (2010) pažymi, kad šiuolaikiniame pasaulyje andragogas 
atlieka ne vien žinių perteikėjo funkciją. Jis turi turėti įvairių gebėjimų, juos nuolat 
tobulinti ir atnaujinti. L. Sajienės (2009) atliktas tyrimas atskleidė, jog pedago-
gai daugiausia dėmesio skiria didaktinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimui, 
įvairias socialinių įgūdžių ugdymo, psichologijos, asmeninių santykių programas 
renkasi keliskart rečiau. 
Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad beveik ketvirtadalis suaugusių Lietuvos gy-
ventojų ne tik nori, bet ir dalyvauja neformaliuose mokymuose tobulindami savo 
profesinę kvalifikaciją, o penktadalis tokių suaugusiųjų tai daro savišvietos srityje 
(Šutinytė, 2006). I. Ibenskytės (2008) atliktas tyrimas atskleidė, kad ne tik pedago-
gai, bet ir kiti specialistai mano, kad jie dažniausiai tobulinasi lankydami seminarus 
ir paskaitas. Pagal A. Augienės ir kt. (2007) atlikto tyrimo duomenis, populiariausia 
kvalifikacijos kėlimo forma yra seminarai, vykdomi švietimo centruose ir kitose 
švietimo įstaigose. Pasak R. A. Schwiero (2010), priimtina tobulinimosi forma yra 
kursai, veikla metodinėse grupėse ir dalyvavimas konferencijose. Lietuvos peda-
gogai pripažįsta, kad didžiausią naudą jų profesiniam tobulėjimui teikia profesinės 
literatūros skaitymas, dalyvavimas neformaliuose susitikimuose su kolegomis dėl 
mokymo(si) tobulinimo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (Švietimo proble-
mos analizė, 2010).
XX a. pedagogikos klasikai teigia, kad profesinio tobulinimo(si) sėkmė tie-
siogiai priklauso nuo pačių pedagogų motyvacijos, įsitraukimo į šį procesą, ben-
druomenės aktyvaus dalyvavimo, nuolatinio proceso reflektavimo, moksliniais įro-
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dymais ir praktika grįstu mokymu (Dačiulytė ir kt., 2012). R. Baublienės (2003) 
teigimu, profesinės veiklos tobulinimas yra nulemtas dviejų esminių veiksnių. 
Profesinės veiklos tobulinimo vidiniams veiksniams galima priskirti žmogaus nu-
siteikimą, nuostatą tobulėti ir pan. Išorinius veiksnius autorė skirsto į edukacinius ir 
needukacinius. Edukaciniams reiškiniams priskiria: kryptingą organizuotą veiklą, 
palankias edukacines galimybes arba sąlygas.
R. Laužacko ir kt. (2008) teigimu, profesinės veiklos tobulinimas yra nulem-
tas išorinės būtinybės (aplinkos keliamų reikalavimų) ir paties žmogaus vidinės 
motyvacijos (apsisprendimo, sąmoningo suvokimo kryptingai siekti karjeros 
ją planuojant). G. Gedvilienės ir kt. (2010) nuomone, profesinio tobulinimo(si) 
objektyvūs veiksniai siejami išorine būtinybe su pokyčiais, dėl kurių reikia pri-
sitaikyti prie išaugusių reikalavimų įgyjant naujų gebėjimų ar tobulinti turimus. 
Subjektyvūs veiksniai siejami su vidine andragogo motyvacija, siekiu tobulėti ir 
galbūt augti karjeros srityje.
J. Dautaro ir kt. (2006) atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad pedagogams aktu-
alesni yra vidiniai profesinio tobulėjimo motyvai (noras neatsilikti nuo gyvenimo, 
noras būti profesionaliems) nei išoriniai (viltis gauti geresnį atlyginimą, baimė ne-
tekti darbo). L. Milkintaitės (2004) tyrimo duomenimis, aukščiausią vidinę mo-
tyvaciją turi tie pedagogai, kurie jaučiasi tinkami profesijai ir yra patenkinti ja. 
Vidinė motyvacija priklauso ir nuo noro kilti profesinės karjeros laiptais, pasiekti 
aukštesnį socialinį statusą, būti aplinkinių gerbiamam, įvertinamam. Autorė daro 
prielaidą, kad aukštos vidinės pedagoginio darbo motyvacijos siekiama patenkinus 
fiziologinius, bendravimo, socialinius ir kitus žemesnius poreikius.
Andragogo aktyvią ir kūrybišką profesinę veiklą skatina ir kintanti edukacinė 
aplinka: nauji darbo rinkos reikalavimai, kintantys žmonių tarpusavio santykiai, 
asmens vaidmuo visuomenėje, jo interesai, nuostatos. Pažymima, jog edukacinė 
veikla tampa vis sudėtingesnė (Adomaitienė ir kt., 2008), ryškėja savitumas už-
tikrinti sąlygas kiekvienam individui kurti save, tobulėti kaip žmogui, pasirengti 
kūrybiškai ir kokybiškai ateities veiklai, ir šiuo aspektu tarsi skatinamas profesinės 
veiklos tobulinimo poreikis.
Apibendrinant andragogo profesinį tobulėjimą galima teigti, kad tai tikslingas, 
nenutrūkstamas ir sistemingas procesas. Profesinis tobulėjimas yra susijęs su ži-
nių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, mokėjimo mokytis ir kitų sėkmin-
gai andragogo veiklai reikalingų savybių ugdymu.
1.2. Veiklos tyrimas, jo esmė ir tikslingumas
Veiklos tyrimų pradžia siejama su socialinės psichologijos atstovo K. Kurto Le-
wino darbais (Kemmis ir kt., 2005). K. Lewinas veiklos tyrimą taikė tyrinėdamas 
bendruomenių veiklą JAV XX a. 5-ajame dešimtmetyje. 
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Veiklos tyrimo samprata yra traktuojama dvejopai: veikla, siekiant pokyčių vi-
suomenėje, bendruomenėje, organizacijoje, konkrečioje grupėje ir t. t., bei tyrimas, 
siekiant geriau pažinti tam tikros veiklos dalyvius, gauti grįžtamosios informacijos 
apie savo veiklos organizavimą, laimėjimus, rezultatus, įvertinti kitų dalyvių nuo-
mones įvairiais svarbiais klausimais ir pan. (Adomaitienė ir kt., 2008).
Mokslinėje literatūroje, aptariant veiklos tyrimo sampratą, paprastai skiriamos 
dvi skirtingos pozicijos:
• Britų tradicija – veiklos tyrimai orientuojami į realią patirtį, praktiką, kon-
krečią veiklą, siekiant ją transformuoti, tobulinti. Veiklos tyrimus apibūdina 
kaip analitinę praktiką, kurioje svarbiausias akcentas skiriamas savireflek-
sijai. 
• Antroji tradicija, būdinga JAV, galbūt daugiau ir plačiau apima socialinės 
gerovės lauką, kuriame veiklos tyrimas akcentuojamas kaip sistemingas 
rinkimas informacijos, kuri atneštų ryškių socialinių pokyčių (Varžinskienė 
ir kt., 2015).
Pasak J. Adomaitienės ir kt. (2008), veiklos tyrimas gali padėti rasti optimalų 
aktualios problemos, kuri siejama su konkrečia situacija, aplinkybėmis ir konteks-
tu, koreguojama ir tobulinama profesine veikla, sprendimą siekiant jos veiksmin-
gumo ir profesionalumo.
Veiklos tyrimas, pasak A. Telešienės ir kt. (2014), kaip tyrimo strategija, orien-
tuotas į individo (kuris čia tampa tyrėju) profesinės / socialinės veiklos ištyrimą 
ir tobulinimą. Svarbiausia ištirti įvairius veiklos aspektus ir pasiūlyti sprendimus 
veiklai patobulinti. Tokį tyrimą taip pat galima vadinti tyrimu veikiant, nes tyrėjas 
siekia suprasti veiklos tobulinimo kryptis praktiškai veikdamas: pasiūlęs konkretų 
patobulinimą, tyrėjas jį praktiškai išbando ir vėliau įvertina, ar toks patobulinimas 
pasiteisino – buvo išspręsta problema, pasiekta geresnių veiklos rezultatų ir pan. Jei 
veiklos patobulinimas nepasiteisino, tyrėjas toliau ieško tinkamesnių pasiūlymų. 
Iš pažiūros vien praktinis ir taikomasis, toks tyrimas tampa moksliniu, kai sufor-
muluojama mokslinė problema, tiriamos priežastys ir galimi sprendimai, galimi 
sprendimai išbandomi praktiškai, tikrinamas gautų duomenų pagrįstumas ir tyrimo 
rezultatai pristatomi viešai. Praktinės žinios virsta mokslinėmis, kai jos apibendri-
namos ir konceptualizuojamos. 
Pasak A. Lapėnienės (2015), specifinis veiklos tyrimo ypatumas – lankstumas 
ir pritaikomumas. Tyrimo lankstumas išryškėja koreguojant tyrimo eigą jo vyks-
mo metu (planuojant tyrimą, kai kurie jo aspektai būna nepakankamai aiškūs ir 
tik vėliau atsiskleidžia jų visuma). Svarbus ir tyrimo projekto pritaikomumas, t. y. 
realistiškumas, galimybė vykdyti jį tiriamojoje aplinkoje. Klasės veiklos tyrimas 
paprastai atliekamas ugdytojų, siekiant patobulinti edukologinės veiklos praktikas 
organizacijose. Svarbiausia tokiame tyrime, kaip andragogai patys supranta savo 
praktikas ir kaip tyrimo metu praktiškai paveikiama / pakeičiama specifinė situa-
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cija. Jei andragogui talkina tyrėjas, jo vaidmuo – padėti andragogui palyginti savo 
praktinę patirtį su teoriniais modeliais, padėti įžvelgti veiklos trūkumus, tačiau 
svarbiausia tokiame tyrime yra andragogas ir jo patirtis (o ne tyrėjas ir teoriniai 
modeliai). 
Praktinės veiklos analizė ir tyrimas, siekiant tobulinti savo praktiką, – viena 
iš svarbių pedagoginės veiklos sričių. Pedagogo tiriamosios veiklos kompetencija 
priskiriama bendrųjų kompetencijų grupei ir siejama su profesinės veiklos tyrimo 
organizavimu (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokytojo profesijos 
kompetencijos aprašo patvirtinimo“ 2007 [žiūrėta 2015 m. spalio 25 d.]. Prieiga per 
internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CEA71C4AC289>.
Nors literatūroje atskleidžiami įvairūs profesinės veiklos tyrimo svarbos aspek-
tai, apklausos duomenys rodo, jog pedagogai tiriamosios veiklos dažnai nelaiko 
integralia profesinės veiklos dalimi. Tiriamoji veikla atskiriama nuo mokytojo pro-
fesinės veiklos, ir manoma, kad ją atlikti gali tik profesionalūs tyrėjai. Tyrimas lai-
komas papildoma mokytojų veikla, o jo rezultatai – nereikšmingi praktikai. Net jei 
sutinkama, kad tyrimas galėtų tapti svarbus praktikai, nežinoma, kaip jį įgyvendinti 
(Lapėnienė, 2015).
Apibendrinant galima teigti, kad veiklos tyrimai – tai procesas, kurį specialistai 
naudoja iškilusioms problemoms studijuoti ir kuris leidžia geriau pažinti, tirti, na-
grinėti, koreguoti ir tobulinti savo veiklą, įgyti praktinės patirties, žinių, supratimo, 
pasitikėjimo ir sugebėjimų tai atlikti. Veiklos tyrimu siekiama pakeisti tiek prakti-
ką, tiek teoriją. Veiklos tyrimas yra refleksyvus, tai yra vienas svarbiausių veiklos 
tyrimo bruožų. 
1.3. Refleksija – veiklos tyrimo pagrindas
Refleksijos reiškinį analizuoja tiek filosofai, tiek ir psichologai. Pirmieji reflek-
sijos sampratą apibūdino senovės graikai filosofai. Filosofiniu požiūriu refleksija 
– pažinimas, kurio objektas yra pats pažįstantysis subjektas (Tarptautinių žodžių 
žodynas, 2007). Sokratas tikėjo, kad svarbiausias žmogaus uždavinys yra pažinti 
savo dvasines funkcijas. Platonas atkreipė dėmesį į svarbą savęs pažinimo, susiju-
sio su mokymusi. Aristotelis pripažino, jog refleksyviai stebėdamas patirtį žmogus 
gali geriau suprasti įvykių ir faktų esmę, jų tarpusavio ryšius (Бизяева, 2004). Taigi 
įvairių laikotarpių filosofai refleksijos reiškinį traktuoja kaip mąstymo gebėjimą 
analizuoti savo paties mąstymą, pažinimą (Locke, 2000).
Psichologai akcentuoja refleksijos reiškinio vaidmenį psichikos raidai, veiklos 
planavimui, kognityvinių procesų valdymui (Kepalaitė, 2008). Profesinės veiklos 
psichologija refleksiją traktuoja kaip vieną iš svarbiausių profesionalo tapsmo są-
lygų. Ji pasireiškia subjekto gebėjimu nuolat tobulėti asmenybės, profesionalumo, 
kūrybiškumo srityse (Kepalaitė, 2005).
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Pasak A. Kepalaitės (2008), abi mokslo kryptys refleksijos reiškinį traktuoja 
kaip vidinę, mintinę, subjekto veiklą, padedančią įprasminti savo veiksmus, poel-
gius.
Laikui bėgant refleksijos samprata prasiplėtė. Šiuo metu mūsų visuomenėje 
refleksiją bandoma įvardyti įvairiai. L. Jovaiša (2007) refleksiją apibūdina kaip 
mąstymo būdą, kai asmenybė kritiškai analizuoja, įsisąmonina ir įprasmina savo 
mąstymo turinį, formas ir prielaidas, savo dvasinio pasaulio sandarą ir ypatybes. 
A. Kepalaitė (2005) refleksijos reiškinį sieja su paties mąstymo analize ir traktuoja 
kaip mąstymo gebėjimą stebėti savo pažintinius procesus, pereinant iš veiklos į 
mentalinį planą.
Tačiau refleksijos sampratos pagrindas yra J. Dewey (2006) refleksyviojo mąs-
tymo nuostatos, kurių esmė – atsakomybės prisiėmimas už būsimas iš dabarties 
veiksmo kylančias pasekmes.
R. Bubnys (2012a) pažymi, jog andragogo veikla suprantama kaip nuolatinis 
patirties apmąstymas ir jos interpretacija. Kiekvienas edukacinis veiksmas ir praei-
tyje sukaupta patirtis analizuojama ir interpretuojama. Autorius (ten pat) andragogo 
mokymąsi apibūdina kaip reflektyvų savo veiklos patirties, aplinkos, savo žinojimo 
ir asmenybės tyrinėjimą, vedantį į sąmoningą asmeninių veiklos teorijų pažinimą, 
jų vystymą, naujų žinių kūrimą ir tikrinimą realioje praktikoje. Andragogas kons-
truoja individualų savo žinojimą įvairiose aplinkose, kurių atpažinimą ir panaudo-
jimą dažniausiai lemia turimi refleksijos gebėjimai.
Pasak R. Bubnio ir kt. (2012b), refleksija, kaip sudedamoji reflektyvi mokymosi 
dalis, kyla iš profesionalios patirties, todėl apima reflektyvų mąstymą, formuojant 
situaciją, kai remiamasi asmenine požiūrių, nuostatų ir vertybių sistema, paliekant 
atvirą performavimo galimybę. Autorių nuomone (ten pat), patirtis rekonstruojama 
naudojant refleksiją, kuri gali būti aiškinama kaip procesas, kai atkreipiamas dėme-
sys į išgyventą patirtį ir jos turinį, apimantį mintis, jausmus ir veiksmus, sukuriant 
ir konceptualizuojant naujas prasmes. Be to, anot R. Bubnio ir kt. (2012), refleksija 
aktyvina mokymąsi, savianalizę, problemų sprendimą. Ji svarbi ir vertinga tiek pa-
tirties kaupimo pradžioje, tiek ir vėliau, t. y. sisteminant gautą informaciją ir anali-
zuojant mokymosi metu susidariusius savo psichinius procesus ir būsenas. 
Remiantis D. A. Kolbo (1984) modeliu, andragogas, turėdamas konkrečią patirtį 
ir atlikęs jos stebėjimus bei reflektuodamas savo patirtį, vysto abstrakčias teorijas ir 
apibendrinimus apie stebėjimus ir refleksijas. Šios teorijos gali būti pratęstos naujo-
se situacijose ar kitoje aplinkoje, kuri savo ruožtu ves prie naujų patirčių (Melniko-
va, 2012). J. Adomaitienės ir kt. (2008) teigimu, nagrinėdami realias problemas ir 
reflektuodami asmeninę patirtį, andragogai veikdami užima aktyvią poziciją – sie-
kia naujų žinių ir kompetencijų, kurios būtinos edukacinei veiklai tobulinti. R. Bu-
bnys ir kt. (2012) akcentuoja, kad reflektuodami andragogai pažįsta save, pažvelgia 
į tą pačią problemą iš įvairių perspektyvų, apmąsto ne tik teigiamą, bet ir neigiamą 
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patirtį, suvokdami savo silpnąsias ir stipriąsias sritis. Pasak E. Jurašaitės-Harbison 
(2006), reflektuodami edukacinėje veikloje andragogai įgyja tiriamosios veiklos 
kompetenciją, kuri leidžia praktiškai taikyti mokslinį tyrimą. Autorės nuomone (ten 
pat), andragogai turėtų būti nuolat savo veiklą tiriantys ir apmąstantys praktikai, 
patys kuriantys su mokymu susijusias žinias.
J. Adomaitienės ir kt. (2008) teigimu, šiuolaikinis andragogas jau nebegali būti 
pasyvus stebėtojas, jis turi imtis iniciatyvos spręsdamas kasdienius klausimus: ko-
dėl, kaip, ką daryti, norint išvengti nesėkmių ir pasiekti geresnių rezultatų savo 
profesinėje veikloje. Ne visada atsakymus randa metodinėje literatūroje, ne visada 
žino, kur kreiptis patarimo, ar tam paprasčiausiai neturi laiko. Pasak autorių (ten 
pat), andragogas susiduria su realiomis problemomis, kurios yra savitos ir neapra-
šytos jokiuose vadovėliuose. Vienintelė tinkama išeitis iš tokios edukacinės veiklos 
situacijų – savo veiklos tyrimas ir apmąstymas (refleksija). Veiklos tyrimas – tai 
tarsi kvietimas mokytis spręsti sudėtingas profesines problemas, kurių kyla kas-
dien. Tai galimybė nenurimti, drąsiai pasitikti iššūkius ir teigiamai keistis pačiam.
Apibendrinant galima teigti, kad refleksija – tai vidinė, mintinė, subjekto veikla, 
padedanti įprasminti savo veiksmus, poelgius. Andragogas, turėdamas konkrečią 
patirtį ir atlikęs jos stebėjimus bei reflektuodamas savo patirtį, vysto abstrakčias 
teorijas ir apibendrinimus apie stebėjimus ir refleksijas. Andragogas reflektuoda-
mas geriau pažįsta ir nagrinėja savo veiklą, įgyja praktinės patirties, žinių, būtinų 
edukacinei veiklai koreguoti bei tobulinti.
2. Informantų požiūrio į andragogo profesinio tobulėjimo galimybes,  
atliekant veiklos tyrimus, empirinis tyrimas
2.1. Tyrimo metodologija
Nagrinėjant pasirinktą problemą, 2015 m. buvo atliktas tyrimas, kuriame taiky-
tas kokybinis duomenų rinkimo metodas. Renkant tyrimui reikalingus duomenis, 
buvo naudojamas pusiau struktūruotas interviu. Pasak A. Chmieliausko ir kt. (2007, 
p. 416), „interviu – tai specialus socialinės dviejų asmenų sąveikos atvejis, todėl 
jis turi atitikti tokias pačias taisykles kaip ir kitos socialinės sąveikos apraiškos“. 
Tyrimo interviu suskirstytas į tokias klausimų grupes:
• Andragogo kompetencijos.
• Klausimai apie refleksiją.
• Klausimai apie profesinį tobulėjimą, atliekant veiklos tyrimą.
• Socialiniai demografiniai klausimai.
Tyrimo dalyviai, imtis. Kokybinei imčiai sudaryti naudota netikimybinė tiks-
linė imtis. Pasak K. Kardelio (2007), čia tyrėjas į formuojamą grupę įtraukia asme-
nis, kurie, jo manymu, yra tipiškiausi tiriamojo požymio atžvilgiu. Atliekant tyrimą 
pasirinkta apklausti Klaipėdos universiteto dėstytojus ir Klaipėdos Naujakiemio 
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suaugusiųjų gimnazijos suaugusiųjų mokytojus. Minėti informantai darbe traktuo-
jami kaip andragogai praktikai. Laikantis anonimiškumo, konfidencialumo infor-
mantai tyrime įvardijami simboliais: Suaugusiųjų mokytojai A1.....A7 ir dėstytojai 
D1....D7.
Apklausos imtį lėmė informacijos „prisotinimo“ rodiklis (Legard, Keegan, 
2003), t. y. informantai buvo apklausiami tol, kol interviu metu gaunama infor-
macija tyrimo tema pradėjo kartotis ir naujų interviu metu gaunamos informacijos 
turinys iš esmės nebesiskyrė nuo ankstesnių informantų pasakojimų. Tuo remiantis 
šiame tyrime taip pat numatytas nedidelis informantų skaičius – 7 suaugusiųjų mo-
kytojai ir 7 universiteto dėstytojai. 
Apklausoje dalyvavę informantai nurodė turintys aukštąjį universitetinį išsila-
vinimą. Jų darbo patirtis – nuo 5 iki 40 metų. Galima daryti prielaidą, kad infor-
mantai, turintys didelę darbo patirtį, gali būti ir gana kompetentingi, ir savo darbą 
gerai išmanantys darbuotojai.
Tyrimo apribojimai. Reikėtų išskirti keletą šio tyrimo apribojimų. Geografiniu 
požiūriu tyrimas apribojimų turėjo, kadangi dalyvavo informantai tik iš Klaipėdos 
miesto. Be to, tyrimas buvo vykdomas tik vienoje Klaipėdos miesto suaugusiųjų 
gimnazijoje ir Klaipėdos universiteto Visuomenės sveikatos ir Andragogikos kate-
drose, todėl negalima daryti apibendrinančių išvadų apie visus Lietuvos andrago-
gus.
Tyrimo etika. Tyrimas buvo atliekamas vadovaujantis šiais principais: pagarba 
asmens orumui (respondentai turėjo teisę apsispręsti dėl savanoriško dalyvavimo, 
buvo suteikiama visa dominanti informacija apie tyrimą, jo tikslą); teisingumas 
(buvo garantuojamas teisingas ir sąžiningas elgesys su respondentu); konfidencia- 
lumas / privatumas (buvo garantuojamas anonimiškumas).
Duomenų analizė. Apklausos žodžiu gauti duomenys (informantų atsaky-
mai) buvo apdoroti turinio (content) analizės metodu. Tyrimo metu gauti interviu 
duomenys analizuoti ir pagal reikšminius žodžius buvo koduoti, suskirstyti į ka- 
tegorijas bei subkategorijas, ieškota jų tarpusavio ryšio. 
2.2. Andragogų praktikų požiūrio į andragogo profesinį tobulinimąsi,  
atliekant veiklos tyrimą, rezultatai ir jų interpretacija
Tyrimo metu nagrinėta, koks yra andragogų praktikų požiūris į andragogo pro-
fesinės veiklos tobulinimo svarbą, ką jie mano apie andragogo profesinės veiklos 
tobulinimo, atliekant veiklos tyrimą, galimybes.
Dirbant andragogo darbą nuolat kintančioje aplinkoje, labai svarbu domėtis 
naujovėmis, tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityse. 
Kaip vieną iš ryškiausių ir priimtiniausių būdų tobulėti andragogai praktikai 
nurodė savarankišką mokymąsi, savišvietą: „Atvirai pasakius, viską, ką įgijau, tai 
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yra savimoka. Tiktai ne kursais ir ne kvalifikacijos kėlimo programomis. Tai yra 
savimoka.“ (D1).
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad andragogų savarankiškas mokymasis vyksta 
per individualias veiklas („savarankiškai tobulinuosi skaitydama“ (A4); „labai 
daug skaitau, daug literatūros, susijusios su suaugusiųjų švietimu“ (D6); „skaitau 
knygas, ieškau literatūros internete“ (A3)); ir per socialias veiklas („kalbamės ir 
dalijamės patirtimi su kolegomis“ (A1); „dalijamos gerąja patirtimi su studentais, 
su dėstytojais (D7); „mokausi bendraudama ir iš kitų patirties, kitų patirtis taip pat 
labai vertinga“ (D6)).
Savarankiško mokymosi per socialias veiklas naudą, tobulinant kompetencijas, 
nurodo J. Adomaitienė ir kt. (2012). Pasak autorių, vyraujant socialiniams santy-
kiams tarp andragogo, besimokančiųjų ir kitų besimokančiųjų, dalijantis informa-
cija, patirtimi, mintimis, idėjomis ir jausmais, prasideda žinių bei sąveikos dalyvių 
transformavimosi procesas, kai konstruojamų naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių pa-
grindu vyksta kokybiniai asmens pokyčiai. Tačiau J. Dautaro ir kt. (2006) atlikto 
tyrimo rezultatai atskleidė, kad savišvieta nėra populiarus mokymosi būdas, nes, 
kaip teigia G. M. Linkaitytė ir kt. (2003), Lietuvos besimokančiųjų pasirengimas 
savivada grįstam mokymuisi – procesui, kuriam vykstant besimokantysis pats ap-
sisprendžia imtis mokymosi veiklos, atsižvelgdamas į savo poreikius bei išsikelda-
mas tikslus ir uždavinius, pats planuoja mokymosi veiklą, nėra didelis.
Andragogai praktikai savo kompetencijas tobulina ir dalyvaudami konferenci-
jose, seminaruose, kursuose: („dalyvauju kvalifikacijos tobulinimo renginiuose“ 
(A3); „dalyvauju įvairiuose renginiuose“ (D3); „lankau kursus, dalyvauju konfe-
rencijose, seminaruose“ (A3)).
Tai patvirtina ir kitų autorių atlikti tyrimai. S. A. Bergo ir kt. (2008) teigimu, 
suprasdami kompetencijos tobulinimo aktualumą ir reikšmę profesinėje veikloje, 
andragogai išreiškia norą tobulinti kompetencijas specialiuose mokymuose. Priori-
tetinėmis tobulinimosi sritimis andragogai laiko seminarus, konferencijas.
Keletas apklausoje dalyvavusių informantų nurodė, kad kompetencijas tobuli-
na projektinėse veiklose („dalyvaujame projektinėse veiklose“ (A3); „mokomės, 
įgyjam patirties ir žinių projektinėse veiklose“ (D7)), pažintinėse kelionėse („daug 
apkeliavau pasaulio šalių, ten suaugusiųjų centrai egzistuoja jau daugelį metų, iš 
ten sėmiausi daug patirties“ (D6)).
Galima daryti prielaidą, kad andragogai praktikai tobulina savo kompetencijas 
įvairiais būdais. J. Rogozinos (2010) atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos 
mokytojai pripažįsta, jog didžiausią naudą jų profesiniam tobulėjimui teikia profe-
sinės literatūros skaitymas, dalyvavimas neformaliuose susitikimuose su kolegomis 
dėl mokymo(si) tobulinimo bei dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Tyrime domėtasi, kokie motyvai labiausiai skatina ugdyti andragogų praktikų 
kompetencijas. 
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Gauti tyrimo rezultatai atskleidė, kad, daugumos apklaustųjų nuomone, vidiniai 
motyvai juos labiausiai skatina ugdyti andragogų kompetencijas. Motyvuojantys 
veiksniai yra susiję su pačiu saviugdos procesu: „noras pačiai tobulėti, kritinis 
mąstymas, komunikacija visada reikalinga. Kritinis analitinis mąstymas visur rei-
kalingas“ (D6).
Kitas svarbus motyvas, skatinantis tiriamuosius ugdytis ir tobulintis, yra veiklos 
rezultatyvumo, profesinės kompetencijos motyvai: „mano troškimas tapti aukštos 
kvalifikacijos pedagogu“ (A4); „vidinis asmenybės tobulėjimas. Mano sąmoningas 
noras būti mokytoja, atsakomybės jausmas – iš to gyvenu, tikslingas ėjimas į mo-
kytojavimą, kad būtų abipusė pagarba, kryptingumas siekiant savo tikslo“ (A6); 
„noras būti profesionalesniems. Įvairios gyvenimiškos situacijos, kurios priverčia, 
skatina tobulėti, noras geriau pažinti besimokantįjį, kad būtų galima produktyviau 
dirbti, siekiant geresnių rezultatų“ (A5).
Svarbu akcentuoti, kad andragogai praktikai nurodė, jog juos taip pat motyvuoja 
ir ugdyti andragogų kompetencijas skatina išoriniai motyvai: „baimė prarasti darbą 
skatina vis tobulėti. Šiais laikais su darbu sunku“ (A3); „viltis gauti geresnį darbą. 
Norėtųsi geresnio, daugiau apmokamo darbo. Būtina kelti kvalifikaciją“ (A1).
Galima daryti prielaidą, kad nors informantams būdingi ir išoriniai motyvai, ta-
čiau pirmauja vidinė motyvacija. Tyrimas patvirtina J. Dautaro ir kt. (2006) teiginį, 
kad suaugusiesiems svarbesnė vidinė mokymosi motyvacija. Be to, pasak J. Dau-
taro ir kt. (2006), vidinės motyvacijos reikšmingumo didėjimas suteikia galimybę 
vykti savivada grįstam mokymuisi.
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti andragogų praktikų požiūrį į profesinio 
tobulėjimo reikšmingumą ir svarbą.
Tiek suaugusiųjų mokytojai, tiek dėstytojai vienareikšmiškai atsakė į šį klausi-
mą, kad mokytis privalu visą gyvenimą, nes: „<...> kad nestovėtum vienoje vietoje 
pats, nes viskas labai greitai kinta, žinios taip pat. Profesinis tobulėjimas yra sėk- 
mingai andragogų veiklai ugdymo procese reikalingų savybių ugdymas“ (A3); 
„<...> vienoje vietoje negalima būti, nes viskas kinta. Tobulumui ribų nėra“ (D6); 
„žmogus turi kasdien tobulėti, nes kaip kitaip. Kaip tu gali projektuoti savo karje-
rą, kaip tu gali būti įdomus savo studentui, kaip tu gali atnešti į auditoriją kažką 
naujo, inovatyvaus. Andragogui ypač svarbu asmeninių, bendrųjų kompetencijų 
tobulinimas“ (D5).
Galima daryti prielaidą, kad tyrime dalyvavę andragogai praktikai yra teigiamai 
nusiteikę mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu, suvokia, jog mokymasis visą gyveni-
mą yra neatskiriama andragogo profesijos dalis. Tai labai svarbu, nes požiūrio įtaka 
veiklai ir profesiniam tobulėjimui – labai didelė. 
Informantų buvo klausta, ar andragogai analizuoja įgytą patirtį ir profesinę vei-
klą.
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Tiek suaugusiųjų mokytojai, tiek dėstytojai pažymėjo, kad analizuoja įgytą pa-
tirtį ir profesinę veiklą, nes: „<...> pats privalai tai daryti dėl savęs, turi save 
įsivertinti“ (A3), „<...> tai duoda didelę naudą, kalbant apie savo veiklos kokybę 
ir efektyvumą“ (D7).
Tai patvirtina ir Career Counselling (2006) nuomonę, kad andragogo profesinė-
je veikloje refleksija padeda formuotis specialisto savižinai, supratimui ir prisideda 
prie profesinio tobulėjimo. 
Tyrimas atskleidė, kad visi apklausti informantai vienareikšmiškai savo veiklo-
je taiko refleksiją, o kaip vieną iš didžiausių refleksijos naudų andragogai praktikai 
pažymėjo tobulėjimą profesinėje veikloje: „nauda didžiulė dėl tolesnio kokybiškes-
nio darbo rezultato, dėl savęs įsivertinimo, dėl veiklos koregavimo visomis pras-
mėmis, tai tiesiog savo sėkmių ir nesėkmių įsivertinimas“ (A2); „didžiulė nauda, 
kitaip tu netobulėtum, nematytum savo klaidų, pasidarytum nuobodus, atsiliktum 
nuo gyvenimo. Gyveni ir mokaisi, dirbi ir mokaisi, skaitai paskaitas ir mokaisi. 
Labiausiai mokausi iš savo patirties“ (D4).
Reflektuojant galima pamatyti reiškinius, situacijas įvairiapusiškai, įžvelgti 
naujų aspektų: „refleksija padeda suprasti, kur reikia tobulėti, padeda pamatyti 
savo klaidas ir pasidžiaugti laimėjimais, taip save paskatinant siekti tikslų ir būti 
profesionalesniam“ (A4).
Tyrimo rezultatai sutampa su Career Counselling (2006) nuomone, kad profe-
sinėje veikloje refleksija padeda formuotis specialisto savižinai, supratimui ir prisi-
deda prie profesinio tobulėjimo.
Kontentinės analizės rezultatai atskleidė, kad viena iš refleksijos naudų yra 
reflektavimo gebėjimo tobulinimas: „refleksija padeda tobulėti reflektavimo įgū-
džiams. Reflektuoti – taikyti praktikoje skirtingus reflektavimo kompetenciją api-
mančius gebėjimus, nuolat galvoti apie rūpimus dalykus ir juos tyrinėti, įprasminti 
savo patirtis žinių ribose ir savo patirtį interpretuoti pagal savo požiūrį į savąjį 
„Aš“ ir pasaulį“ (D7).
M. Teresevičienė ir kt. (2004) pažymi, kad reflektavimo gebėjimas yra vienas 
svarbiausių andragogų profesinio tobulėjimo būdų, nes būtent dėl refleksijos profe-
sinė patirtis verčiama į mokymąsi, mokymasis – į profesinį ir asmeninį vystymąsi, 
o pastarasis – į profesinės veiklos kokybiškesnį atlikimą.
Galima daryti prielaidą, kad informantai, suvokdami patirties reflektavimo 
gebėjimo tobulinimą kaip svarbų žingsnį kokybiškesnės profesinės veiklos link, 
žvelgia į refleksiją kaip į mokymosi procesą: kuo dažniau andragogai praktikai 
reflektuoja, tuo geriau jie išmoksta tai daryti ir kritiškiau bei objektyviau vertinti 
savo ir kitų patirtį.
Tyrimo metu buvo klausta, kokie veiksniai trukdo andragogams praktikams pa-
sitelkti refleksiją savo veiklai tobulinti (1 pav.).





praktikams pasitelkti refleksijà savo veiklai
tobulinti
Nëra trukdþiø
Nenoras keistis ir keisti
áprastus darbo metodus
1 pav. Veiksniai, trukdantys andragogams pasitelkti refleksiją savo veiklai tobulinti
Informantai įvardijo trejetą veiksnių, kurie, jų nuomone, andragogams trukdo 
pasitelkti refleksiją savo veiklai tobulinti: 
Laiko stoka („nėra laiko, dokumentų pildymas užima daugiau laiko nei pats 
dėstymas“ (A4); „laiko stoka, darbuotojams ir taip didelis darbo krūvis“ (A1); 
„laiko stoka“ (D4), (D6)).
Galima daryti prielaidą, kad tie andragogai praktikai, kurie teigia, jog laiko sto-
ka yra refleksijos trukdis, rečiau randa laiko veiklai apmąstyti.
Nenoras keistis ir keisti įprastus darbo metodus („nenoras keisti įprastus darbo 
metodus, nes tai atima daug laiko, nukenčia dėmesys dėstomam dalykui“ (A5); „ne-
noras priimti kažką naujo, nes tai yra neįprasta, sunkiai pritaikoma, o ir rezultato 
neina greitai pamatyti, jei iš viso įmanoma jį pamatyti“ (A6); „nesuvokimas, kad rei-
kia keistis ir tobulėti“ (D4), „sunku keisti naujais jau įprastus darbo metodus (D7)).
Andragogų praktikų teigimu, įvairios baimės jausmas trukdo andragogams pa-
sitelkti refleksiją savo veiklai tobulinti („baimė susigadinti reputaciją“ (A3); „bai-
mė netekti darbo ar baimė apsijuokti“ (A2)).
Svarbu akcentuoti, kad dauguma apklausoje dalyvavusių dėstytojų nurodo, jog 
refleksijai trukdžių nėra. Galima daryti prielaidą, kad ši dalis informantų, turėdama 
norą tobulėti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, nesusiduria su kliūtimis arba ne-
sureikšmina galimų kliūčių.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad informantų pagrindiniai veiksniai, skatinan-
tys pasitelkti refleksiją, yra noras tobulėti („noras profesiškai tobulintis“ (A2)), 
troškimas tapti aukštos kvalifikacijos specialistu („noras tapti geru savo srities 
specialistu“ (A2), (A3); „siekis būti dėstomos disciplinos profesionalu“ (D7)), 
noras išlaikyti savo konkurencingumą (noras tapti kompetentingesniam savo sri-
tyje, išlaikyti konkurencingumą“ (A3), (A4)), profesinė pareiga, pašaukimas („tai 
andragogų profesinė pareiga“ (D7); „susidomėjimas, pašaukimas savo veikla ir 
profesija“ (A2)).
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Galima daryti prielaidą, kad tyrime dalyvavę andragogai praktikai, siekdami 
tapti aukštos kvalifikacijos specialistais, įžvelgia savęs ir savo veiklos refleksijos 
naudą, kad būtų vertingi besimokantiesiems, konkurencingi savo veikloje. Infor-
mantai suvokia, jog nuo jų pačių sąmoningumo bei mokymosi poreikio suvokimo 
priklauso ir veiklos tobulinimo siekis. Galima teigti, kad apklaustieji mokymąsi visą 
gyvenimą, profesinio tobulėjimo motyvaciją sieja su susidomėjimu savo veikla, kuri 
tampa lyg ir gyvenimo tikslų įgyvendinimo priemone, skatinančia nuolat tobulėti. 
Tyrimo metu informantų buvo teirautasi, koks yra jų požiūris į andragogo pro-
fesinės veiklos tobulėjimo galimybes, atliekant veiklos tyrimą.
Andragogų praktikų teigimu, atlikti veiklos tyrimą yra gerai, nes „išsitirti savo 
veiklą yra būtina kasmet, tai padės rasti problemų sprendimą. Mano nuomone, 
tobulėjimui labai trūksta išlyginamųjų paskaitų, žinių spragoms likviduoti, nes be-
simokančiųjų mokymosi patirtis labai skirtinga“ (A2), nes „andragogai tobulėja 
analizuodami savo veiklą“ (D4).
Andragogo profesinės veiklos tobulinimasis atliekant veiklos tyrimą yra reika-
lingas, nes „galima labiau įsigilinti į besimokančiųjų poreikius, atrasti tinkamus 
metodus“ (A6).
Galima daryti prielaidą, kad informantai supranta veiklos tyrimo svarbumą. Pa-
sak S. Kemmiso ir kt. (2005), veiklos tyrimas paskatina apmąstyti, įvertinti, keisti 
savo praktikas, ieškoti geresnių, tobulesnių, efektyvesnių veiklos modelių. Minio-
tienės ir kt. (2006) teigimu, atlikdamas veiklos tyrimą, tyrėjas siekia geriau pažinti 
reiškinį, veiklą ir rasti optimalų konkrečios situacijos problemos sprendimą. 
Vis dėlto yra manančių, kad andragogų veiklos tyrimai niekam nereikalingi: 
„sakyčiau, tai laiko švaistymas, niekam nereikalingas“ (A5).
Galima daryti prielaidą, kad požiūris į andragogo profesinės veiklos tobulinimo 
galimybes atliekant veiklos tyrimą yra vertinamas labiau teigiamai nei neigiamai.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugumai apklausoje dalyvavusių informan-
tų veiklos tyrimas, pasitelkiant refleksiją, yra reikšmingas andragogų profesinės 
veiklos tobulinimo būdas, nes: „tobulintis profesinėje veikloje yra būtina. Reflek-
tuodamas žmogus labiau pažįsta save, gali naujai pažvelgti į sukauptas žinias, jas 
apmąstyti“ (A2). Tai patvirtina ir J. Moon (2004). Pasak autorės, siekis profesiona-
liai atlikti savo darbą, būti mėgstamu, populiariu skatina reflektuoti savąją patirtį.
Informantų nuomone, refleksijos taikymas yra vienas efektyviausių profesi-
nio tobulinimosi būdų, lemiantis aukštesnės kokybės profesinę veiklą: „galima 
įžvelgti, ką daugiau planuoti ateityje, ką reikia keisti, kur reikia pažvelgti kitaip į 
sukauptas žinias, į patirtį. Tiesiog tai vienas iš būdų, sąlygojantis aukštesnės koky-
bės profesinę veiklą“ (D6); „Reflektuodamas andragogas geriau pažįsta save, gali 
susiformuoti giluminį požiūrį į savo mokymąsi, gali įvertinti ir keisti įsitikinimus, 
prielaidas, darančias įtaką veiksmams“ (D4). O. Tijūnėlienės ir kt. (2009) teigimu, 
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refleksija yra glaudžiai susijusi su mokymusi apmąstyti savo asmenybės ypatumus, 
geriau pažinti savo elgesį, veiklos pobūdį, jų padarinius. 
Galima daryti prielaidą, kad veiklos tyrimas, pasitelkiant refleksiją, yra reikš-
mingas andragogų profesinės veiklos tobulinimo būdas. Būtent tas andragogas, 
kuris nuolat mintyse pergalvoja savo atliekamus veiksmus, juos tyrinėja, vertina, 
analizuoja, taiko inovacijas bei įžvelgia pokyčių naudą, nuolat tobulėja. 
Išvados
Andragogų profesinis tobulėjimas yra tikslingas, sistemingas ir nenutrūkstamas 
procesas, apimantis ne tik žinių, gebėjimų, įgūdžių, asmeninių savybių bei įvairių 
asmenybės charakteristikų plėtojimą, bet ir požiūrių bei vertybinių nuostatų kaitą. 
Veiklos tyrimas – tai viena iš galimybių geriau pažinti, tirti, analizuoti, koreguo-
ti ir tobulinti savo veiklą, įgyti praktinės patirties, žinių, supratimo, pasitikėjimo ir 
sugebėjimų tai atlikti. 
Refleksija yra svarbi priemonė andragogams praktikams tobulėti remiantis savo 
veiklos, patirties apmąstymu, nes lemia gilesnį ir tolesnį mokymąsi, paremtą kriti-
niu veiklos apmąstymu ir interpretavimu. 
Andragogo profesinės veiklos tobulėjimas atliekant veiklos tyrimą daugumai 
apklaustųjų yra reikalingas, nes galima labiau įsigilinti į besimokančiųjų poreikius, 
atrasti tinkamus metodus, padedančius siekti išsikeltų tikslų. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma apklausoje dalyvavusių andragogų 
praktikų refleksiją sieja su mokymusi iš patirties, o veiklos tyrimą, pasitelkiant ref-
leksiją, – kaip reikšmingą profesinės veiklos tobulinimo būdą. 
Nepaisant to, kad refleksiją andragogai praktikai suvokia kaip profesinės veiklos 
tobulinimo priemonę, kuria galima siekti aukštesnės veiklos kokybės, jie susiduria 
su tokiais trukdžiais: laiko stoka, nenoru keistis ir keisti įprastus darbo metodus, 
su baimės jausmu. Informantai pažymi ir pagrindinius veiksnius, kurie, jų nuomo-
ne, skatina nuolat reflektuoti: noras tobulėti, troškimas tapti aukštos kvalifikacijos 
specialistu, noras išlaikyti savo konkurencingumą, profesinė pareiga, pašaukimas. 
Veiklos reflektavimas yra efektyvus būdas profesinei veiklai tobulinti, naujai 
perspektyvai projektuoti. Tai pagrindžia teigiamas andragogų praktikų požiūris į 
refleksijos svarbą ir reikšmę, refleksijos siejimą su profesinės veiklos tobulinimu 
bei aktyviu jos taikymu, siekiant profesionaliau ir kokybiškiau atlikti veiklą.
Straipsnis gautas 2017 11 03
Spausdinti rekomendavo doc. dr. Ilona Zubrickienė
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ANDRAGOGUE’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT WHILE  
CONDUCTING PERFORMANCE ANALYSIS
Aušra Bagdonienė, Jūratė Adomaitienė
S u m m a r y
Problem definition: what is the attitude of andragogy practitioners’ and uni-
versity teachers’ on the importance of reflection and professional development of 
andragogue  while conducting performance analysis.
Research objective: to theoretically analyze and to empirically reason the pos-
sibilities of andragogue’s professional development while executing performance 
tests.
Tasks:
1. To analyze the concept of andragogue‘s professional development.
2. To explore the nature of performance analysis, highlighting its characteris-
tics and applicability to professional development.
3. To investigate the approach of andragogues towards andragogue’s profes-
sional development possibilities using performance analysis.
Methods: analysis of scientific literature, oral interview, comparative analysis.
The theoretical analysis showed that the need for professional improvement is 
caused by the constantly evolving and creativity demanding andragogue teacher’s 
activity, that binds to continuously adapt and to improve their performance. The 
performance reflection is named as a key opportunity to ensure a systematic and 
well targeted performance improvement.
The research results showed that for all surveyed informants who participated 
in interviews the performance analysis through reflection has a significant impact 
in andragogue’s professional development. Reflection is perceived as a tool for 
professional improvement that allows to achieve a higher performance quality, to 
progress, to observe professional situations from a different perspective, to discover 
new aspects with more meanings and connections to previous experiences. Ref-
lection is related to learning from experience. 
 
